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(Automatic Translat on 
System-I) 
ATLAS-II* I r日本語」を「英語」に自動的に翻訳









(A d v a n c e d J a p a n e s e 日本語ファイル編集、紙テープ入力編











(K a n j U t t Y f 0 r 
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KING 
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Package) 
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Package) 
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(Graphic Appl cat on 
Components for Easy 




c; I~ 八ドド |販売予測、営業政策、商品企画
(Graphic Presentat on 
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Relat on Analys s)・
(数値計算ライブラリ)
SSL 科学用げルーチンライブラリ
(Sc ent fic Subroutine 
Library) 
SSLII 科学用サブルーチンライブラリ
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学部名|学科名 器量 種 速度 (bp s) 利用開始日 備 考
医学郎附属 PANAFACOM 2400 S 55. 5. 2 0 RJE 
病院 U-l 300 





歯学部 歯科矯正学 PANAFACOM 9600 S 5 7. 5. 1 I R J E. TS S 
U-1400 P R : 1 1台
PR : 5台
TBL: 1台




教養郎 教務係 F 6 6 5 8 A. F 6 6 5 6 A 9600 S58.10.18 WDS: 1台)センター
BGP: 1台般置
附属図書館 事務郎 FACOM EDS-V 9600 S58.10. 1 I R J E. TS S 
NDP:3台)センター
NPR:l台Ilt置. 
事務局 庶務部・庶務保 F 6 6 5 8 A. F 6 6 5 6 A 9600 S 6 o. 1. 5IWDS:2台)センター
BGP:l台般置
施設部・企画保 F 6 6 5 8 A. F 6 6 5 6 A 9600 S 6 o. 1. 5 I WDS: 1台)センター
BGP: 1台般置
施設郎・建築限 F 6 6 5 8 A. F 6 6 5 6 A 9600 S61.12. 1 I WDS : 1台)センター
BGP: 1台股置
学生都 学生保・厚生保 F 6 6 5 8 A. F 6 6 5 6 A 9&00 S 6 O. i. 5IWDS:2台)センター
BGP: 1台股置
教育学館 教務係 F 6 6 5 8 A. F 6 6 5 6 A 9600 S 6 o. 1. 5IWDS:l台)センター
BGP: 1台段置
経済学部 図書館経済分館 F6683A 9600 S 6 O. 1. 5IVDS:5台)センター
F6677Al. F9450E OPR: 1台吸置
学生係 F 6 6 5 8 A. F 6 6 5 4 D PC : 1台
NPR: 1台設置
医学部 図書館医学分館 F6683A 9600 S 6 o. 1. 5IVDS:5台)センター
F6677Al. F9450E OPR: 1台股置






























機 積 速度 (bp s) 
F6683A 9600 
F6677Al 
F6 6 5 8A. F6 6 5 4D 
F 6 6 5 8 A. F 6 6 5 6 A 9600 
F 6 6 5 8 A. F 6 6 5 6 A 9600 
F 6 6 5 8 A. F 6 6 5 6 A 9600 
F 6 6 5 8 A. F 6 6 5 6 A F 9600 
9 4 5 0 E. F 9 4 5 4 L 
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利用開始日 備 考




560. 1. 5 I WD5: 1台)センター
BGP: 1台般置
560. 1 5 I WD5: 1台)センター
BGP: 1台設置
5 6 O. 1. 51WD5:1台)センター
BGP: 1台般置
560. 1. 5 I WD5: 1台}センター
BGP: 1台般置
PC: 1台. NPR: 1台
560. 1. 5 I WD5: 1台)センター
BGP: 1台股置










学部名 学科名 機 種 速度 (bp s) 利用開始日 日目 考
教育学部 教育工学センター NEC NP300 3 0 0 5 5 5. 2. 1 2 
工学部 電子工学科 ピクター VG470 30 0 555. 4. 
教育学部 教育工学センター FACOM 1513A 30 0 555. 4. 
工学部 電気工学科 タンテ・ィ TR5-80 30 0 555. 4. 
工学部 電子工学科 50RD M223MARKill 30 0 555. 7. 
教養部 心理学 TR5-80 30 0 555. 5. 2 0 
工学郎 電子工学科 50RD M202MARKill 30 0 5 5 5. 6. 1 3 
工学部 摘造工学科 NEC PC8001 30 0 5 5 5. 6. 2 0 
工学部 機械工学科 NEC PC8001 30 0 5 5 5. 7. 1 0 
教養部 保健体育 NEC PC8001 300 5 5 5. 7. 2 1 
工学部 機械工学科 NEC PC8001 300 5 5 6. 1. 2 7 
歯学部 歯科矯正学 ソニーテクトロニクス 400 6 30 0 5 5 6. 1. 2 9 
学生部 入学主幹室 FACOM 9410 30 0 555. 4. 
教養部 統計学 NEC PC8001 30 0 5 56. 2. 2 5 
薬学部 薬学科 NEC PC8001 30 0 556. 4. 1 
医学部 公衆衛生学 NEC PC8001 30 0 5 5 6. 1 O. 1 9 . 
工学郎 電気工学科 NEC PC8001 30 0 5 5 6. 1 2.
工学蔀 機械工学第E 50RD M223MARKill 30 0 556.12.14 
附属図書館 NEC PC8001 30 0 5 5 6. 1 2.2 2 
工学部 電子工学科 50RD M223MARKill 30 0 557. 2. 3 
工学部 電子工学科 HORIZON BLAKBOX 30 0 557. 2. 3 
教育学部 工業技術 NEC PC8801 30 0 557. 5. 2 6 
工学郎 機械工学科 NEC PC8801 30 0 557. 6. 
医学部 第一内科 NEC PC8801 30 0 557: 6.21 
歯学部 生理 富士通 FM-8 300 557. 7. 5 
工学部 電気工学科 'INEC PC8801 3 0 0 5 5 7. 1 1. 1 0 
工学部 電子工学科 NEC PC8801 30 0 5 5 7. 1 1.2 6 
工学部 土木工学科 NEC PC9800 30 0 558.2.16 
工学部 機械工学第E NEC PC8801 30 0 558. 3. 24 
経草寺学部 経営 NEC PC8801 1 2 0 0 558.5.28 
工学郎 電子工学科 富士通 FM11EX 30 0 558. 8. 1 
工学部 電気工学科 富士通 FM 1 1 E X 30 0 558. 8. 
124 
交換回線
学郎名 学科~ 6理 高官 法度 (bp 5) 初mtmf.会B m 考
工学部 機械工学科 NEC PC8001 MKII 30 0 S58. 7.11 
工学ns 機械工学第E NEC PC8001 30 0 S58. 9.10 
歯学郎 口股解flJ学第 I IF800 MODEL 150 30 0 S 5 9. 8. 
工学sg 機械工学科 NEC PC9801F3 30 0 S 6 O. 2. 8 
工学部 榊造工学科 アイ電子測器 a i -M 1 6 24 0 0 S 6 O. 5. 2 4 
熱帯医療研究所 |坊疫蔀門 NEC PC9801Vm2 1 2 0 0 S61. 1.13 
医療短大 作業療法 NEC PC8801 30 0 S61. 1.13 
医学郎 朝日関学教室 富士通 FM-8 1 2 0 0 S61. 3.25 
工学部 電子工学科 富士通 FM-11EX 30 0 S61. 6. 9 
工学郎 電子工学科 NEC PC9801Vm2 30 0 S61. 6. 9 
工学81¥ 電気工学科 NEC PC9801Vm2 1 2 0 0 S61. 6. 
工学部 電気工学科 富士通 FM-16β 1 2 0 0 S61. 6. 
工学部 電気工学科 富士通 FM-11 1 2 0 0 S61. 5.31 
熱帯医学研究所 寄生虫学部門 NEC PC-9801E 300 S61. 6.21 
商学M 歯科理工学部座 NEC PC9801M2 24 0 0 S61. 7. 
水産学部 水産学科 NEC PC9801Vm2 24 0 0 S61. 7. 
医学部 公衆衛生学教室 NEC PC9801Vm2 . 1 2 0 0 S61. 7.11 
医学部 医学科 NEC PC9801Vm4 1 2 0 0 S61. 7.15 
教育学部 理科(地学) NEC PC9801M2 1 2 0 0 S61.11. 
熱帯医学研究所 寄生虫学部門 NEC PC-9801E 240 0 S 6 2. 1. 5 
教養部 化学 NEC PC-9801Vm2 240 0 S 6 2. 1. 8 
教養部 物理 NEC PC-9801E 1 2 0 0 S 6 2. 2. 6 
工学部 土木工学科 NEC PC-98XL 2400 S 6 2. 3. 6 
教養部 保健体育 NEC PC-9801F 1 2 0 0 S 6 2. 4. 1 0 
工学部 構造工学科 NEC PC-98XL 240 0 S 6 2. 5. 8 
工学邸 構造工学科 NF;C PC-9801Vm21 240 0 S62. 7.13 
医療短大 IBM5550 2400 S 6 2. 7. 2 2 
水産学部 NEC PC-9801UV2 24 0 0 S62.10. 9 
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